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正書法 音韻表記 正書法 音韻表記 正書法 音韻表記
奈良が？ nara-ɡa 花が？ hana-ɡa 鼻が？ hana-ɡa
屋根が？ jane-ɡa 村が？ mura-ɡa 庭が？ niwa-ɡa
文字が？ mozi-ɡa 波が？ nami-ɡa 梅が？ ume-ɡa
斧が？ ono-ɡa 海苔が？ nori-ɡa 森が？ mori-ɡa
春が？ haru-ɡa 指が？ jubi-ɡa 右が？ migi-ɡa
麦が？ mugi-ɡa 網が？ ami-ɡa 水が？ mizu-ɡa
鍋が？ nabe-ɡa 馬が？ uma-ɡa 姉が？ ane-ɡa












（1）  a.  実験者：「屋根が好き。」
   b.  参加者：「屋根が？」/ja.ne.ga/【通常発話】
   c.  参加者：「ままま？」/ma.ma.ma/【置換反復発話】
　結果的に，話者 1名あたり合計 192の発話サンプルを収集した（3アクセント型× 8語× 2発
話条件× 4試行）。実験者と参加者自身がうまくいかなかったと感じた発話は言い直してもら
い，再収録した。なお，実験時に対話者（実験者）の音声特徴が参加者の発話に与えうる影響は
統制した。録音機器はMARANTZ PMD661ポータブルレコーダー，マイクロフォンは SHURE 













の 90%以上（32発話中 30発話）が欠損値となった話者（女性話者 1名）がいた。この話者のデー
タは分析から一律に除外した。




のコントラスト（即ち，頭高 vs. 尾高；頭高 vs. 平板；尾高 vs. 平板）を検討するために，切片の
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指定を変えたモデル 3を 3通り構築し，すべてのコントラストをもれなく検討した。以上の統計



























尾高 > 頭高 ***
尾高 > 平板 ***
（該当なし）
頭高 > 平板 ***
（該当なし）








尾高 > 頭高 ***
尾高 > 平板 *
（該当なし）
頭高 > 平板 ***
（該当なし）










尾高 vs. 頭高 尾高 vs. 平板 頭高 vs. 平板
F0 最小値（Hz） n.s. 尾高 < 平板 *** 頭高 < 平板 ***
F0 最大値（Hz） n.s. 尾高 < 平板 *** 頭高 < 平板 ***
上昇幅（Hz） n.s.（p < 0.1） 尾高 < 平板 *** 頭高 < 平板 **




尾高 vs. 頭高 尾高 vs. 平板 頭高 vs. 平板
F0 最小値（Hz） n.s. 尾高 < 平板 *** 頭高 < 平板 ***
F0 最大値（Hz） 尾高 < 頭高 尾高 < 平板 *** 頭高 < 平板 ***
上昇幅（Hz） 尾高 < 頭高 * 尾高 < 平板 *** 頭高 < 平板 *





































検討してみることは興味深い課題である。特に，アクセントと句末音調とが同一の Tone Bearing 
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On the Replicability of Pitch Patterns in “Reiterant Speech”:  
A Complementary Study to Warner (1997)
MATSUI Mayukia　　　HWANG Hyun Kyungb
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Abstract
“Reiterant speech” (Larkey 1983) refers to a particular kind of speech, in which the prosody of 
the preceding utterance is reiterated but segments are substituted with others to minimize micro 
prosody. The current paper reports on a complementary study designed to examine the replicability 
of lexical and post-lexical pitch patterns in the reiterant speech. Acoustic patterns of the reiterant 
speech were compared with those of the normal speech in an interrogative context with rising 
boundary tone. The results demonstrate that the F0 height and fall timing attested in normal 
speech, which are related to the lexical pitch contrast, were replicated in the reiterant speech even 
in the interrogative context, extending the finding of the previous study. On the other hand, the 
results suggest that some post-lexical F0 properties, such as the degree of the rise of the boundary 
rising tone, were not completely replicated in the reiterant speech.
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